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Sukses itu “ pasti”, ia datang pada orang-
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Tujuan penelitian adalah: 1) untuk mengetahui penerapan kantin kejujuran 
yang efektif untuk membentuk nilai-nilai karakter. 2) untuk mengetahui peran 
guru PPKn dalam menerapkan nilai-nilai karakter peserta didik melalui kantin 
kejujuran. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian  kualitatif yang dilakukan di MTs 
Muhammadiyah 01 Tegalombo Kabupaten Pacitan dengan metode pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian 
ini adalah Kepala Madrasah, Guru PPKn, Pengelola Kantin Kejujuran dan peserta 
didik dari kelas VII,VIII,dan IX.  
Adapun hasil penelitian sebagai berikut : 1) penerapan kantin kejujuran 
yang efektif untuk membentuk nilai-nilai karakter dapat dilakukan dengan cara. 
Pertama, manajemen sekolah harus mengoptimalkan kebijakan dan kinerja 
pimpinan baik dari sarana prasarana maupun pengembangan kurikulum sekolah. 
Kedua, proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru PPKn harus menerapkan 
nilai-nilai karakter yang di implementasikan melalui kantin kejujuran. Ketiga, 
manajemen pengelolaan kantin kejujuran harus memiliki standar operasional yang 
baik meliputi kerapian, kedisiplinan, kesehatan, dan kebersihan. Keempat, 
partisipasi peserta didik yang efektif dapat dilakukan dengan pembentukan 
karakter  dengan memberikan sanksi tegas. 2) peran guru PPKn dalam 
menerapkan nilai-nilai karakter peserta didik melalui kantin kejujuran memang 
sangat diperlukan, hal ini juga berhubungan dengan pembelajaran PPKn yang 
dilakukan didalam kelas oleh guru PPKn itu sendiri yang harus menuntun peserta 
didik supaya bisa mencermati materi yang disampaikan oleh guru kemudian 
dipraktikkan melalui kantin kejujuran. Oleh karena itu manajemen pengelolaan 
kantin kejujuran sangat berpengaruh dengan tingkat keaktifan peserta didik 
maupun partisipasi peserta didik. Hal ini karena pengelolaan kantin kejujuran 
secara baik dan disiplin akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi. 
Dengan demikian peserta didik akan lebih nyaman dan senang ketika berkunjung 
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This study aims to 1) describe the implementation of "an effective self-
service cafetaria to build characters value? 2) describe civic education teachers 
role in building students' character values through "an effective self-service 
cafetaria" 
This study is categorized as a qualitatve study in Mts Muhammadiyah 01 
Tegalombo, Ponorogo regency. It is conducted by utilizing observation, interview, 
and documentation as the data collection techniques. The informants of this study 
are the headmaster, civic education teachers, the staffs of "a self-service cafetaria" 
and VII, VIII, and IX grade students.  
This study gains some results. 1) an effective self-service cafeteria can 
build characters values by optimizing school-management' rules and performance 
of the headmaster, school faculties and school curriculum development, practicing 
character values in the "a self-service cafetaria" implementation, and having a 
good operational standard for self-service cafeteria including tidiness, discipline, 
health, and hygiene, and applying a consistent rule and punishment for creating a 
good participation from the students.2) The role of civic education teachers in 
building students' character values through "a self-service cafeteria" is surely 
important.  
It also relates to civic education learning which is taught in the classrooms 
by those teachers and this lesson educates the students to comprehend the 
material. Therefore, the students can put the theories into practical, through a self-
service cafeteria.  
It can be concuded that a self-service cafeteria management so influences 
students' participation. It is because a good management and discipline self-
service cafeteria will create a clean and tidy environment. Therefore, the students 
will be more comfortable and motivated to buy in this self-service cafeteria. In 
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